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ﻗﺪرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ وﻣﺸﻜﻼ ﺎ 
ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮوا-ﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜ
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ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔﻗﺪﻣﺖ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲاﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ 
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮوﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱰﺑﻴﺔ 
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ﺑﺎﻟﻨﺞ -ﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ وﻣﺸﻜﻼ ﺎ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜ
ﺬﻛﻮرة ﻗﺪ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻧﻘﺮر، ﳓﻦ اﳌﺸﺮﻓﺎن، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌء، وﺑﻌﺪ إﺟﺮا"ﻏﻮوا
اﺳﺘﻮﻓﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وأن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺻﺎﱀ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.
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هﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﺧﺘﻢ اﻟﺮﺳﺎﻻت ﺑﺎﻹﺳﻼم واﻟﺮﺳﻞ ﲟﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
. أﺷﻬﺪ أن وﺳﻠﻢ، وﺧﺘﻢ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺟﻌﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﺎن ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎﰎ
ﻻإﻟﻪ إﻻ ّاﷲ وﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ. وأﺷﻜﺮ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ 
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﳍﺪاﻳﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻬﻢ ﺣﱴ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ اﻟﺬي أداﻣﲏ 
ﻛﺸﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إ ﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﻬﺎدة ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ 
ﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ. ﻴﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣ
ﻔﻀﻞ ﻛﺜﲑة ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻣﺸﻜﻼتﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚﻟﻘﺪ واﺟ
ﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﺘﺎﺑوﺧﺪﻣﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻷﻗﻮام اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻰ
أن ﻳﻘﺪم اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻟﻮاﻟﺪي اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ اﶈﺒﻮﺑﲔ، اﻷب ﺑﺎﳉﻮدة. وﻟﺬا وّد اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ واﳌﺸﺮﻓﲔ " ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻃﺎﻗﺎ ﻤﺎ. وﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ" واﻷم "ﳏﻤﺪ ﳛﻲ"
واﳌﺸﺠﻌﲔ ﻣﻨﻬﻢ:
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻣﺴﺎﻓﺮ، م. س. إ. ﻛﻤﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ .١
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ وﻧﻮاﺑﻪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮدان، م. أ. غ.  
ﻛﻨﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ ﺎ ﺳﻠﻄﺎن، م. أ.  ﻮﻧﺒﻛﻨﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻷول، واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻟ
، ﺔﻋﺎﺋﺸﺔ، م. أ.، ف ح. د. ﻛﻨﺎﺋﺒﺔ اﳌﺪﻳﺮاﻟﺜﺎﻟﺜاﻟﺜﺎﱐ، واﻷﺳﺘﺎذة ﺳﱵ
هاﻟﺬﻳﻦ ﻓﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ. 
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ أﻣﺮي، ل س.، م. أ غ. ﻛﻌﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون .٢
اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻧﻮاﺑﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﻮ داﻣﻮﻓﻮﻟﻴﺊ، م. أ غ. ﻛﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ
، ﺔاﻷول، اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﺸﻜﺎة ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، م. س إ. ﻛﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴ
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺷﻬﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن، م. ف د. ﻛﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷﺳﺘﺎذ و 
اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون 
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.
ﲪﻜﺎ، م. ت ح. إ. ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر .٣
ﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.ﻠوﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪﱐ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌ
اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ، س. أ غ.، م. ف د. ﻛﺴﻜﺮﻳﺘﲑة ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ .٤
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪﺗﲏ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد 
ﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.ﻠﳌﺘﻌا
. واﳊﺎج ﴰﺴﻮري س، اﻷوﱃﺔ. ﻛﺎﳌﺸﺮﻓأ، م.ﺎﺳﻴﻢأﻣﺮة ﳏﻤﺪ ﻗةاﻟﺪﻛﺘﻮر .٥
اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ  ﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪاﱐ وأرﺷﺪاﱐ ﺣﱴﻠ، م. أ. ﻛﺎﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ، اﻟس
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ إن ﺷﺎء اﷲ. 
ه
حﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
أ.......................................................ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻮع
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١....................................: ﺧﻠﻔﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻷول    
٦..........................................ﺜﺎﱐ    : اﳌﺸﻜﻼتاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
٦.........................اﻟﺒﺤﺚ ووﺻﻔﻲ اﻟﱰﻛﻴﺰﺗﺮﻛﻴﺰ :ﺜﺎﻟﺚ   اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
٨...............................: أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩﺮاﺑﻊ    اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
: اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
٩......................................اﻟﱰﲨﺔﺗﻌﺮﻳﻒ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول     
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٣١..............................ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
: ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
٩١...................................ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ:ول     اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
ك٠٢..................................اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ:ﺜﺎﱐ     اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
١٢........................اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔﻃﺮﻳﻘﺔأﺧﺬ :ﺜﺎﻟﺚ    اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
٤٢..................................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد:ﺮاﺑﻊ     اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚاﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
٦٢.....ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮو-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞﶈﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ:ولاﻟﻔﺼﻞ اﻷ
ﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃﻗﺪرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ا:ﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
- اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ وﻣﺸﻜﻼ ﺎ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞ
٥٣.....................................ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮوا
اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱴ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ :ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﻣﺸﻜﻼ ﺎ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
٢٤ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮو........................-اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞ
: اﻟﺨﺎﺗﻤﺔاﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
٤٤..................................: اﳋﻼﺻﺎتولاﻟﻔﺼﻞ اﻷ
٥٤..................................ﻗﱰﺣﺎتﻻ: اﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
٦٤..........................................................اﻟﻤﺮاﺟﻊ
لﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
ﺪﻳﻦ ﺷﺢاﻟﺳﻔﺮ :اﻹﺳﻢ
٨٣٠١١١٠٠٢٠٢: رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻗﺪرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐ: انﻌﻨﻮ اﻟ
ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮوا- ﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞﺑﺎﻼﺸﻜوﻣ
ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﻗﺪرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
: ﲢﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺘﲔ وﳘﺎ ،ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮوا-ﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞﺑﺎﻼﺸﻜوﻣ
ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱴ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻏﻮوا؟ﺑﺎﻟﻨﺞ - اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞ
ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮوا؟- اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞ
ﻞﻣﻴﺬ ﻓﺼﻼﺘاﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻛﻞ اﻟ، و ﻛﻤﻲﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲝﺚ  
ﰱ ﻫﺬا م اﻟﺒﺎﺣﺚﺳﺘﺨﺪإ.ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮوا-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞاﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﺜﲏاﻟ
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. اﻹﺳﺘﺒﻴﺎناﳌﻼﺣﻈﺔاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻲ: 
ﻗﺪرةﻧﺘﺎﺋﺞﻲ ﻫوﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن،وﺑﻌﺪ أن ﺣﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، واﳌﻼﺣﻈﺔ،
-اﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﺮﲨﺔﰱاﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺼﻞﺗﻼﻣﻴﺬ
اﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﺮﲨﺔﰱاﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺼﻞﺗﻼﻣﻴﺬوﺟﻬﻬﺎاﻟﱵاﳌﺸﺎﻛﻞﺟﻴﺪ،درﺟﺔﰲﺗﻜﻮنﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮو 
اﻟﻠﻐﺔﻣﻌﻤﻞﻫﻨﺎكﻟﻴﺲﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮو-اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﺑﻌﺾﺻﻌﻮﺑﺔ، و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﱰﲨﺔﰱﻋﺎدةﻫﻨﺎكﻟﻴﺲ، و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻷن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮو- اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞ
ﺗﻼﻣﺒﺬوﺑﻌﺾاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞﻳﺪرﺳﻮﱂاﻟﺬﻳﻦﻣﺘﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔةاﻟﻨﺼﻮصﻗﺮاءﰱﻓﺼﻴﺢﻏﲑاﻟﺜﺎﱐ ﻞاﻟﻔﺼ
١اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺑﺼﻮغ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺸﻌﻮر، وﺑﻠﻠﻐﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أداة 
واﻟﻌﻮاﻃﻒ. اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮﻗﻲ واﳊﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد اﻷﺳﺎس اﻟﻠﻐﻮّي 
ﻣﻬّﻤﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ . ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻟﻌﺒﺖ اﻟﻠﻐﺔ دورا ١اﻟﺬي ﻫﻮ وﻋﺎؤﻫﺎ وﻇﺮﻓﻬﺎ
ﻟﻠﻺﻧﺴﺎن ﺑﲔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻷﺧﺮى.
ﻟﻐﺔﻷ ﺎ ودﻧﻴﺎﻫﻢدﻳﻨﻬﻢأﻣﺮﰱاﳌﺴﻠﻤﻮنﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎﻟﻐﺔﻫﻰاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔإن
ﺎﱃﻪ وﺗﻌﺳﺒﺤﺎﻧاﷲأﻧﺰلوﻗﺪ.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺼﺪرﳘﺎاﻟﻨﺒﻮيواﳊﺪﻳﺚاﻟﻘﺮآن
ﻟﻌﻠﻜﻢﺎﻋﺮﺑﻴﻗﺮآﻧﺎأﻧﺰﻟﻨﺎﻩإﻧﺎ: اﻟﻜﺮﱘاﻟﻘﺮآنﰱﺗﻌﺎﱃﻘﻮﻟﻪﻛاﻟﻠﻐﺔ،ﺮﱘ  ﺬﻩ اﻟﻜاﻟﻘﺮآن
.ﺗﻌﻘﻠﻮن
ﻦ ْﻣ ِو َﻻﺷﻚ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أداة اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ أﺑﻨﺎء اﻟﺒﺸﺮ. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ))
(( ] ﻦ َﯿ ۡﻤ ِﻠَ ﻌ َٰﻠ ۡﻟﱢ ﺖﯾ َٰﻷَ ﻚ َﻟِ ذ َٰﻓﻰ ِنﱠ إِ ﻢ ۡۚﻜ ُﻧِ ﻮ َٰﻟ ۡأَ و َﻢﻜ ُﺘِ ﻨَ ﺴ ِﻟ ۡأَ ﻒ ُٰﻠَ ﺘِ ﺧ ۡٱو َض ِر ۡۡﻷَ ِوٱت ِﻮ َٰٱﻟﺴﱠﻤ َٰﻖ ُﻠ ْﺧ َۦﮫ ِﺘِ آٰﯾَ 
وﻳﻌﱪ ﻋﻤﺎ ﰲ ﺿﻤﲑﻩ ﻣﻦ . أن اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﳌﺨﻠﻮق اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻖ[٢٢/ ٠٣/اﻟﺮوم
ﺑﺔ وﺗﺼﻮرات ﺧﻄﲑة وأﺣﻼم ﻋﺠﻴﺒﺔ وﺣﺐ وﻛﺮاﻫﻴﺔ وﻓﺮح وﺣﺰن، وﻣﺎ إﱃ أﺣﺎﺳﻴﺲ ﻏﺮ 
ذﻟﻚ.
.٧ص. (،٧٩٩١ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون، - ﺑﲑوت، )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ﺎﻟﻌﺎﻣﻴﺔﻓﺼﺎﺣﻣﻌﺠﻢ ﻫﺸﺎم اﻟﻨﺤﺎش، ١
٢ﻠﻮمﻋاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ. و ﲨﻴﻌﺎﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔاﻟﻠﻐﺔأﻫﻢﻫﻲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔإنذﻟﻚوﻋﻠﻰ
ﻣﻦﻛﺜﲑ. اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎﰲ اﳋﻄﺄﻳﻘﻊ ﻻﻛﻲ ﻳﻔﻬﻤﻮاﻫﺎﺑﺄنﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔﻳﻬﺘﻢوﻟﺬﻟﻚﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻟﻐﺔﻠﻴﻢﰲ ﺗﻌﻋﻠﻴﻪﻛﺎنﳑﺎﺎﻛﺜﺮ ﺻﻌﺒأاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻢﺑﺄناﻻﻧﻄﺒﺎعﻟﺪﻳﻬﻢﳑﻦاﻟﻄﻼب
أﺧﺮىأﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻻن اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪاﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﺮﲨﺔأﻣﺎ ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ
ﻋﻤﻞ ﺳﻬﻞ ﻟﻜﻦ ﻧﺸﻂ اﻟﺬي ﳛﺘﺎج  ﺎ اﻟﻌﻠﻢ  واﻟﱪاﻋﺔ واﳉﻬﺪ. ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻻوﱃ 
ﻳﻮﺟﺪ ان اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﱂ ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮو-ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
ﺪﻫﺎ أﳘﻴﺔ ﻨﻋﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻳﺴﺘﻄﻌﻮ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪا
ﻃﺮﻳﻘﺔ، ﻷ ﺎ اﺣﺪى ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺼﻮدة ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ، أ ﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ 
ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﰲ ﻣﺆﺳﺲﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ
وﰲ  ﺎﻳﺔ ﻗﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ أﺻﺒﺤﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ اﺣﺪى ﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ وﺗﻌﻠﻴﻢ. 
ﳌﻬﺎرة اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﺪ ﺔ ﻳﺴﲑ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺎﻃﺌﺔان ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ
وﺟﻬﺖ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﳝﺾ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﰲ ﻓﻮق 
اﳋﻠﻔﻴﺔ، ﻳﻘﺮأ ﻛﺎﺗﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﳌﺴﺎﺟﺪة 
واﳌﺼﻠﻴﺎت اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ.
٣ﺎرﻳﻒ ﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻤﺎ وردت ﰱ ﻛﺘﺐ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، واﳌﻌﺎﺟﻢ، ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺗﻌ
ﻫﻰ ﻟﻔﻆ ﻋﻠﻰ وزن "ﻓُﻌَﻠﺔ" ﻛﻜﺮة. ﻟﻐﺎ "اﻟﻠﻐﻮ –ﻟﻐًﺔ –واﳌﻮﺳﻮﻋﺎت، ﻣﻨﻬﺎ: ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ 
واﻟﻠﻐﺎ" ﻫﻲ اﻟﺴﻘﻂ وﻣﺎ ﻻ ﻳُﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻼم وﻏﲑ وﻻ ُﳛﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة وﻻ ﻧﻔﻊ. 
اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: اﻟﻠﻐﻮ واﻟﻠﻐﺎ واﻟﻠﻐﻮى ﻣﺎﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻓﲑ ﻣﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ. اﻟﻔﺮاء : وﻗﺎﻟﻮ ﻛﻞ 
اﻷزﻫﺮي : واﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء اﻻوﻻد ﻟﻐًﺎ أي ﻟﻐﻮ إﻻ أوﻻد اﻹﺑﻞ ﻓﺈ ﺎ ﻻ ﺗﻠﻐﻰ. ﻗﺎل 
اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ، وأﺻﻠﻬﺎ ﻟﻐﻮة ﻣﻦ ﻟﻐﺎ إذا ﺗﻜﻠﻢ. واﻟﻠﻐﺎ : ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اوﻻد اﻹﺑﻞ ﰲ دﻳﺔ أو 
.٢ﻏﲑﻫﺎ ﻟﺼﻐﺮﻫﺎ
أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ ﻫﻲ أﻣﺎ ﺣﺪﻫﺎ ﻓﺈ ﺎ أﺻﻮات ﻳﻌﱪ  ﺎ ﻛﻞ ﻗﻮم اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ 
. وﻗﺎل ٤ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻢاﻟﻔﺎظ ﻳُﻌﲑ  ﺎ ﻛﻞ ﻗﻮم. ﻋﻨﺪ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ٣ﻋﻦ أﻏﺮاﺻﻬﻢ
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ﰲ ﳐﺘﺼﺮﻩ: ﺣﺪ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ )أو ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﰉ ﺑﻜﺮ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر 
. وﻗﺎل اﻷﺳﻨﻮى )ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ٥اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻞ ﻟﻔﻆ وﺿﻊ ﳌﻌﲎ
اﻷﺳﻨﻮى( ﰲ ﺷﺮح ﻣﻨﻬﺎج اﻷﺻﻮل: اﻟﻠﻐﺎت ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ. 
اﻟﺘﻌﺒﲑ أﻏﺮاض اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ.ﻓﻠﺬﻟﻚ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ 
.٠٥٢، ) ا ﻠﺪ اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ، دار ﺻﺎدر، ﺑﲑوت(، ص. ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮبﻟﻺﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ أﰉ اﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﻓﺮﻳﻖ اﳌﺼﺮى، ٢
. أﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ ﰲ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹدارة ٥١م(، ص.٢٥٩١ه/١٨٣١ﺮﻳﺔ، ،)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻴﺔ؛ ﻣﺼﺮ: دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼاﳋﺼﺎﺋﺺ ﺑﻦ ﺟﲏ، أﻧﻈﺮ أﰉ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ٣
.١٣٨م(، ص.٤٠٠٢ه/٥٢٤١)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺠﻤﺎت وإﺣﻴﺎء اﻟﱰاث ﲨﻬﻮرﻳﺔ 
.٤م(، ص.٩٨٩١)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮون؛ ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ٤
.٥)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﱰات، دون ﺳﻨﺔ(، ص. اﳌﺰﻫﺮ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ واﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٥
٤ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﻠﻐﺔ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﺎس 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻬﻢ اﻟﺬى ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ  ﺎ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻔﻬﻢ دﻳﻨﻪ. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
واﺟﺐ ﺷﺮﻋﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻴﻔﻘﻬﻮا أﺻﻮل دﻳﻨﻬﻢ وﻟﻴﻘﻮﻣﻮا  ﺎ ﺻﻠﻮا ﺎ وﺳﺎﺋﺮ ﻋﺒﺎد ﻢ 
ﻫﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱴ ﻻﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻐﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ
ﻴ ﺎ ِإ ﻧﱠﺎ َأ ﻧْـ َﺰْﻟ َﻨ ﺎُﻩ ﻗُـْﺮآًﻧ ﺎ َﻋ َﺮﺑ ِاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻗﺪ أﻧﺰل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )) 
(. وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ و ٢/٢١ﻒ/ﻳﻮﺳ)َﻟ َﻌ ﻠﱠُﻜ ْﻢ ﺗَـ ْﻌ ِﻘ ُﻠ ﻮَن 
أﻳﻀﺎ. ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱴ ﺻﻨﻔﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻣﻜﺘﺒﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﺴﻠﻢ أن ﳚﺘﻬﺪ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺪﻩ وﻃﺎﻗﺘﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻨﺎﻩ ﻣﻦ 
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، واﻟﺪول ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ﻳﻌﺎﱏ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ذﻟﻚ. وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻆ اﳊﺮوف وﻏﲑ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻷن اﻹﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻠﻬﺠﺔ وﺗﻠﻔ
اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱴ ﳚﺪﻫﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱴ 
ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﺒﻌﻮﻫﺎ، ﻓﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ. ﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ 
٦ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وأﺣﻮال ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ إﻋﺮاﺑﺎ وﻻ ﺑﻨﺎء
.٧م(، ص. ٣٨٩١) ﺑﲑوت: دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺮﰲ ﺟﺤﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮا٦
٥رﻧﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮاد ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻔﻆ ﺣﺮﻓﻬﺎ )ﳐﺎرج اﳊﺮوف( إذا ﻗﺎ
اﳌﺆﻧﺚ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ.و وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ واﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ إﻋﺮا ﺎ واﺷﺘﻘﺎﻗﻬﺎ واﳌﺬﻛﺮ 
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﳑﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻻﻧﻄﺒﺎع ﺑﺄن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﺒﺎ ﳑﺎ ﻛﺎن 
٧ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أﺧﺮى
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ. ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎأﻣﺎ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱴ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱴ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺴﺒﺐ إﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺘﲔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ.
ﻣﺜﻼ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳊﺮوف اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ واﳊﺮوف اﻟﺰاﺋﺪة. 
ﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻘﻠﻮب، ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻫﻨ
اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻟﻴﺲ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﲝﺚ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﱰﺟﻢ )اﻗﺮأ: اﻟﻄﺎﻟﺐ( أن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ 
.٨ﺗﻜﺎﻓﻮا ﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ
ﻓﻠﺬﻟﻚ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﱰﺟﻢ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﱰﺟﻢ إﻟﻴﻬﺎ )اﻟﻠﻐﺔاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ( أﻳﻀﺎ.)اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ﻓﻘﻂ، وﻟ
(، ٥٠٠٢)ﻳﻮﻏﻴﺎﻛﺮﺗﺎ: ﺑﻮﺳﺘﺎﻛﺎ رﺣﻠﺔ ﻛﺮوف، barA asahaB narajalebmeP igetartS nad igolodoteMرﺿﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ وأﺻﺤﺎ ﺎ، ٧
.٠٢ص.
.٧ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ: ﺑﺮﺳﺎدا ﻛﻴﻤﺎﻻ، دون ﺳﻨﺔ(، ص.- )ﺟﻴﺒﻮﺗﺖدﻟﻴﻞ  ﰲ اﻟﱰﲨﺔ رﻓﻴﻌﻲ، ٨
٦اﻟﱴ ﻻﺑﺪ ﺣﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻮق ﻫﺬا ﻛﻠﻪ، ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﻫﻨﺎك اﶈﺎوﻟﺔ 
اﻟﻄﻠﺒﺔ واﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ. ﻷن اﻟﱰﲨﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻴﻬﺘﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺈﺟﺰاء اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ 
- اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ ﰲ إﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞ
ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮوا.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﺎ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱴ ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:أﻣ
إﱃ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-١
ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮوا؟-ﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱴ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬ -٢
ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮوا؟-ﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮعاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
٧إن ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ. ﻓﻘﺒﻞ اﳊﻮض ﰱ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ 
ع ذات اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ أن ﻧﺸﺮح ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻮاردة ﰱ ﻣﻮﺿﻮ 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت، وﻫﻰ:
.٩اﺳﺘﻄﺎع، ﻗﻮي ﻋﻠﻴﻪﻗﺪرة ﲤﻌﲎ ﲤﻜﻦ ﻣﻨﻪ،-ﻳﻘﺪر-ﻗﺪرة: أﺻﻠﻪ ﻗﺪر-١
اﻟﱰﲨﺔ: اﻟﱰﲨﺔ أو اﻟﻨﻘﻞ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﻧّﺺ اﺻﻠﻲ ﻣﻜﺘﻮب )و ﻳﺴﻤﻰ ﻧﺺ -٢
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى. اﳌﺼﺪر( ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺼﺪر إﱃ ﻧﺺ ﻣﻜﺘﻮب )اﻟﻨﺺ اﳍﺪف( ﰲ 
.٠١ﻓﺘﻌﺪ اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻔﻜﺮ
ﺮى. اﻟﱰﲨﺔ ﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة واﺣﺪة ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إﱃ أﺧ
اﳌﺸﻜﻼت: ﻣﺸﻜﻼت ﲨﻊ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ، ﲟﻌﲎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﳚﺐ ﺗﺬﻟﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل -٣
.١١ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺒﺠﺔ ﻣﺎ أو ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ
ﻗﺪرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ع "أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮ 
ﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ وﻣﺸﻜﻼ ﺎ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜ
ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮوا". ﻓﻬﻲ اﻟﻘﺪرة -ﺑﺎﻟﻨﺞ
ﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬي ﻳﺪرس اﻟسﺐ ﺑﺎﻟﺪر ﺳﻣﻨﺎاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
.٠٣.٣٢ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ٧١٠٢ﻣﻦ ﻓﱪاﻳﺮ ٢ﲢﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ ، /ra-ra/tcid/ra/moc.ynaamla.www://ptthﻟﻜﻞ رﺳﻢ ﻣﻌﲎ، - اﳌﻌﺎﱐ٩
ﻣﻴﻼدﻳﺔ ٧١٠٢ﻣﻦ ﻓﱪاﻳﺮ ٢، ﲢﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ /ikiw/gro.aidepikiw.m.ra.www://ptthﺗﺮﲨﺔ،اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻮﻳﻜﻴﺒﻴﺪﻳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ٠١
.٠٣.٣٢اﻟﺴﺎﻋﺔ ﰲ 
.٢٣.٣٢ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ٧١٠٢ﻣﻦ ﻓﱪاﻳﺮ ٢، ﲢﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ /ra-ra/tcid/ra/moc.ynaamla.www://ptthﻟﻜﻞ رﺳﻢ ﻣﻌﲎ، - اﳌﻌﺎﱐ١١
٨واﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ أو ﳚﺪﻫﺎاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮوا.-ﺑﺎﻟﻨﺞاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
.ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮوا-ﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞاﻟﺜ
ﻩﻓﻮاﺋﺪو اﻟﺒﺤﺚ: اﻷﻏﺮاضاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ-أ
ﻫﻲ:اﻟﺒﺤﺚاﻷﻏﺮاض اﻟﱵ ﻳﺮاد اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا 
إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻗﺪرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳌﻌﺮﻓﺔ.١
ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮوا.-ﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜ
ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱴ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-ب
.ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮوا-ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞإﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ
أﻣﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ: 
أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ .١
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ وﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ.
٩ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺎﺗﺐ ﻋﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻪزﻳﺎدة ﻣﻌﺮﻓﺎت اﻟﻜ.٢
ﺑﺎﻟﻨﺞ -ﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞاﻟﺜﺪرﺳﺔﲟﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﻏﻮوا.
9اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
- ﻧﻘﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﱰﲨﺔ. ﻛﻠﻤﺔ "ﺗﺮﲨﺔ" أﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻢ
.21ﺗﺮﲨﺔ: ﺑﲔ ووﺿﺢ وﻓﺴﺮ-ﻳﱰﺟﻢ
" أﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ noisalsnartﻛﻠﻤﺔ "اﻟﱰﲨﺔ" ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ "
أو erref" ﻋﱪ و "snart" ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ "sinoitalsnartأو noitalsnartاﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ "
.31ﻣﺎﲪﻞ ﻋﱪا" ssorca deirrac si tahwﲪﻞ ﲟﻌﲎ "" mutal
ﻛﻠﻤﺔ "ﺗﺮﲨﺔ" ﻟﻐﺔ ﻫﻲ:
ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إﱃ أﺧﺮى-١
.41ﺗﻔﺴﲑ-٢
ﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻲ اﻟﻨﻘﻞ أو اﻟﻨﺴﺦ ﻣﺎﰲ ﻟﻐﺔ )اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻨﻬﺎ( ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮة او 
.51أﺧﺮى )اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻘﻮل إﻟﻴﻬﺎ(واﻟﺮأي واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ واﻹﺧﺒﺎر إﱃ
.٦٩١)ﻟﺮوس: اﳌﻨﺎﻇﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم، دون ﺳﻨﺔ(، ص.ﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺘﻌﻠﻤﻴﻬﺎ اﳌﻌﺠﻢ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﲰﻲ، 21
.٩(، ص.٦٠٠٢)ﻳﻮﻏﻴﺎﻛﺮﺗﺎ: ﺑﲑاﻣﺖ ﺑﺎﺑﻠﻴﺴﲑ، nahitaLnadiroeT :sirggnIskeTnahamejrenePﳏﻤﺪ ﻋﺮﻳﻒ رﲪﻦ، 31
.٨٥٤(، ص.٩٩٩١)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻳﻮﻏﻴﺎﻛﺮﺗﺎ: ﻣﻠﲏ ﻛﺎرﻳﺎ ﻏﺮاﻓﻴﻜﺎ، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻌﺼﺮي وأﲪﺪ زﻫﺪي ﳐﺼﺮ، أﺗﺎﺑﻴﻚ ﻋﻠﻲ 41
.٦م(، ص. ٧٠٠٢)ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ: ﺑﻮﺳﺘﺎﻛﺎ ﺑﺮاﻏﺮاﺳﻴﻒ، aisenodnI-barA hamejreneMratniPukuBﻧﻮر ﻣﻔﻴﺪ وﻛﺴﲑ أ.س رﲪﻦ، 51
01
( ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ "ﻓﻦ اﻟﱰﲨﺔ" أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ayatramaydiW .Aﻋﻨﺪ أ. وﻳﺪﻳﺎﻣﺮﺗﺎﻳﺎ )
اﻟﱰﲨﺔ ﻫﻲ:
ﺑﺘﻌﺒﲑ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﻫﻲ ﻧﻘﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺪر إﱃ ﻟﻐﺔ اﳍﺪف 
61أوﻻ ﰒ ﺗﻌﺒﲑ أﺳﻠﻮ ﺎ.
( ﺑﺄن اﻟﱰﲨﺔ ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ kramweNﻓﻴﺠﺎدل ﻧﻴﻮﻣﺎرك )
إﺣﻼل رﺳﺎﻟﺔ أو ﺑﻴﺎن ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ أو ﺑﻴﺎن ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻠﻐﺔ 
.71أﺧﺮى
اﻟﺬي اﻗﺘﺒﺴﻪ زوﺧﺮﻳﺪﻳﻦ ﺳﻮرﻳﺎوﻳﻨﺎﺗﺎ و ﺳﻮﻏﻴﻨﺞ ( droftaCﻋﻨﺪ ﻛﺎﻧﻔﻮرﻩ ) 
(:otnayiraH gneguS & ataniwayruS nidirhkuZﻫﺎرﻳﺎﻧﺘﻮ ) 
ﻴﺔ إﺣﻼل اﻟﻨﺺ اﳌﻜﺘﻮب ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت إﱃ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠ
.81ﻧﺺ ﺗﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ، (droftaCﻛﺎﻧﻔﻮرﻩ ) "اﻟﻨﺺ اﳌﻜﺘﻮب" اﳌﻘﺼﻮد  
.91ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ أﻳﻀﺎﻓﻘﻂ، 
.١١م(، ص.٩٨٩١)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ اﻟﻌﺸﺮة؛ ﻳﻮﻏﻴﺎﻛﺮﺗﺎ: ﻛﺎﻧﻴﺴﻴﻮس، hamejreneM ineSأ. ودﻳﺎﻣﺮﺗﺎﻳﺎ، 61
.٩٢م(، ص.٦٠٠٢)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: دن، رﺑﻴﻊ اﻷول ﻛﻴﻒ ﺗﱰﺟﻢ؟! ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻳﻮﺳﻒ، 71
kitkarP nutneneP nad iroeT asahaB :noitalsnarT، زوﺧﺮﻳﺪﻳﻦ ﺳﻮرﻳﺎوﻳﻨﺎﺗﺎ و ﺳﻮﻏﻴﻨﺞ ﻫﺎرﻳﺎﻧﺘﻮ81
fo yroehT citsiugniL Aأﻧﻈﺮ ﻛﺎﺗﻔﻮرض، .١١م(، ص. ٣٠٠٢ﺎﻛﺮﺗﺎ: دون اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﻟﺴﺎدﺳﺔ؛ ﻳﻮﻏﻴ)اﻟﻄﺒﻌﺔ اnakhamejreneM
.٠٢م(، ص. ٥٦٩١)ﻟﻮﻧﺪون: ﻟﻮﳒﻤﺎن، noitalsnarT
kitkarP nutneneP nad iroeT asahaB :noitalsnarT، زوﺧﺮﻳﺪﻳﻦ ﺳﻮرﻳﺎوﻳﻨﺎﺗﺎ و ﺳﻮﻏﻴﻨﺞ ﻫﺎرﻳﺎﻧﺘﻮ91
.١١م(، ص. ٣٠٠٢ﻳﻮﻏﻴﺎﻛﺮﺗﺎ: دون اﻟﻨﺎﺷﺮ: )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ؛ nakhamejreneM
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ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، 
ﻫﻲ اﶈﺎوﻟﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﻔﻜﺮة أو اﻟﺮأي أو اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺪر إﱃ ﻟﻐﺔ اﳍﺪف ﺳﻮاء  
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ.
وﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ اﻟﱰﲨﺔ، ﻫﻨﺎك ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﱰﲨﺔ ﳘﺎ ﻟﻐﺔ 
tegraT"" وﻟﻐﺔ اﳍﺪف egaugnaL ecruoS( LS)"اﳌﺼﺪر ﰲ إﳒﻠﺒﺰﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ
".egaugnaL
أﻣﺎ ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺪر ﻓﻬﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﱰﺟﻢ ﻋﻨﻬﺎ و ﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻓﻬﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﱰﺟﻢ إﻟﻴﻬﺎ، و ﺬا ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ. و أﻣﺎ ﻟﻐﺔ اﳍﺪف 02اﻟﻔﺼﺤﻰ
اﻟﺴﻴﺎق ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﲤﺘﺺ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻋﺎﱂ ﻗﻮاﻣﻴﺲ وﻣﻌﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻏﺘﻤﺮ ﺎ واﺻﻄﻼﺣﺎ ﺎ... ﺣﱴ
اﻹﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺳﺎرت ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ ﰲ ﻓﱰة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﺪﱘ، ﰒ ﺻﺎرت 
اﻹﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺰاء ﻣﻦ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ.
أﻧﻮاع اﻟﺘﺮﺟﻤﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
kitkarP nutneneP nad iroeT asahaB :noitalsnarT، زوﺧﺮﻳﺪﻳﻦ ﺳﻮرﻳﺎوﻳﻨﺎﺗﺎ و ﺳﻮﻏﻴﻨﺞ ﻫﺎرﻳﺎﻧﺘﻮ02
.٢١م(، ص. ٣٠٠٢)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ؛ ﻳﻮﻏﻴﺎﻛﺮﺗﺎ: دون اﻟﻨﺎﺷﺮ: nakhamejreneM
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ن ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﱰﲨﺔ، ﻫﻨﺎك أﻧﻮاع اﻟﱰﲨﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻛﺎ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﲨﺔ.
( ﻧﻮع اﻟﱰﲨﺔ إﱃ ﺛﻼث أﻧﻮاع، nosbokaJ namoRأورد روﻣﺎن ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻮن )
أوردﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
nahamejrenePاﻟﻨﻮع اﻷول، وﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﱰﲨﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮاﺣﺪة )
(وﺗﻌﲏ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﲨﺔ أﺳﺎﺳﺎ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻔﺮدات رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﰲ إﻃﺎر asahabartnI
ﻔﻈﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﺷﺎرات ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﳝﻜﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻹﺷﺎرات اﻟﻠﻧﻔﺲ اﻟﻠﻐﺔ. ووﻓﻘﺎ
" ﲟﻌﲎ:asahaB. ﻣﺜﻼ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ "12أﺧﺮى ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻐﺔ
isakinumok tala iagabes iakapid gnay isalukitrareb iynub gnabmal metsiS"
"22narikip nad naasarep nakrihalem kutnu
( asahabratnA nahamejrenePاﻟﱰﲨﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إﱃ أﺧﺮى )وﻫﻮاﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ، 
وﺗﻌﲏ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﲨﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﻹﺷﺎرات اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻹﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺷﺎرات 
اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ أﺧﺮى. وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻄﺎق ﲝﺜﻨﺎ. وﻣﺎ ﻳﻬﻢ 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﱰﲨﺔ ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺮﻣﻮز )ﲟﻌﲎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ( 
.٥٤)اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ(، ص.ﻛﻴﻒ ﺗﱰﺟﻢ؟! ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻳﻮﺳﻒ، 12
.٦١١م(، ص.٦٠٠٢)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ:ﺑﻮﺳﺖ  ﺎس،aisenodnI asahaB sumaKاﻟﻮزارة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، 22
31
. ﻣﺜﻼ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "ﺳﺎﻋﺪ" 32وﺗﺮﺗﺒﻴﻬﺎﻐﺘﲔوﺣﺴﺐ، ﺑﻞ ﺗﻜﺎﻓﺆ رﻣﻮز ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻠ
إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﲟﻌﲎ:
"42tce ,pu kcab ,troppus ,tsissa ,dia ,pleh ot"
اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ، وﳝﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﱰﲨﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ إﱃ أﺧﺮى 
( ﻫﻲ ﺗﺮﲨﺔ وﻣﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬي ﻟﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت إﱃ kitoimesretnI nahamejreneP)
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮ. ﻣﺜﻼ ﺗﺮﲨﺔ ﻛﻠﻤﺎت "رأس، ﻋﲔ، ﺳﻴﻒ" ﺑﺘﻘﺪم اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ رﻣﺰ
. 52اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺬﻛﻮرة
أﻣﺎ ﲝﺜﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻮ اﻟﱰﲪﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﻌﻤﻖ ﻛﻼﻣﻨﺎ 
( asahabratnA nahamejrenePﻧﻮع اﻟﱰﲨﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﻟﱰﲨﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إﱃ أﺧﺮى )ﰲ
اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ )اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ( واﻟﱰﲪﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف )اﻟﺘﻔﺴﲑ أو ﲨﺔ ﳘﺎاﻟﱰ ﺎﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋ
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ(.
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ )اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ(أوﻻ:
ataniwayruS nidirhkuZزوﺧﺮﻳﺪﻳﻦ ﺳﻮرﻳﺎوﻳﻨﺎﺗﺎ و ﺳﻮﻏﻴﻨﺞ ﻫﺎرﻳﺎﻧﺘﻮ ) ﻋﻨﺪ 
( أن اﻟﱰﲨﺔاﳊﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ:otnayiraH gneguS &
.٥٤)اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ(، ص.ﻛﻴﻒ ﺗﱰﺟﻢ؟! ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻳﻮﺳﻒ، 32
.٨١٦(، ص.٥٩٩١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، - )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ؛ ﺑﲑوتإﳒﻠﻴﺰي -اﳌﻮرد ﻗﺎﻣﻮس ﻋﺮﰊروﺣﻰ اﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻲ، 42
.٠١ص.، )اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ(aisenodnI-barA ahmejreneM ratniP ukuBﻣﻔﻴﺪ وﻛﺴﲑ أ.س رﲪﻦ، رﻧﻮ 52
41
اﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ ﻟﻐﺔ اﳍﺪف اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺼﻞ ﻣﻌﺎدل 
.62اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﳍﺎ اﳌﻌﲎ اﳌﺘﺴﺎوي ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺪر
ﻦ ﻟﻐﺔ إﱃ أﺧﺮى ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻼﳑأﻣﺎ اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺸﻮر وﻛﻮﺳﺘﻴﺎون ﻓﻬﻲ 
.72وﺗﺮاﻋﻰ ﰲ ذﻟﻚ ﳏﺎﻛﺎة اﻷﺻﻞ ﰲ ﻋﺪد ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ وﻧﻈﻤﻬﺎ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ
اﻟﻘﻄﺎن، اﻟﱰﲪﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻘﻞ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﻋﻨﺪ رﺿﻮان ﰲ ﻣﻨﺎع ﺧﻠﻴﻞ 
إﱃ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻈﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﻢ، واﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺎ 
. 82ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ
ﻳﺼﻮر اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳌﱰﺣﻢ اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﺗﺬﻛﺮ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﱰﲨﺔ اﻟﻮاﻓﻴﺔ. ﻋﺎدة 
ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ وﺷﻜﻞ ﻋﺒﺎر ﺎ وﺷﻜﻞ إﱃ ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺪر ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﺜﺎﻻ ﺗﺘﺎﺑﻊ
ﲨﻠﺘﻬﺎ وﻣﺎ إﻟﻴﻬﺎ.
ﻓﻠﺬﻟﻚ، إن اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻘﻞ أﻟﻔﺎظ ﰲ ﻟﻐﺔ إﱃ أﺧﺮى، ﺣﱴ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻷول.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف )اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ(
kitkarP nutneneP nad iroeT asahaB :noitalsnarT، زوﺧﺮﻳﺪﻳﻦ ﺳﻮرﻳﺎوﻳﻨﺎﺗﺎ و ﺳﻮﻏﻴﻨﺞ ﻫﺎرﻳﺎﻧﺘﻮ62
.٠٤)اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ(، ص. nakhamejreneM
.١٢م(، ص.٧٩٩١ه/٧١٣١)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺴﻼم،دﻟﻴﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ و اﳌﱰﺣﻢ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺸﻮر وﻛﻮﺳﻨﻴﺎون، 72
ﻳﻮﻟﻴﻮ ١١ﰲ ٦١١ﲢﻤﻴﻞ ﰲ ﻳﻮم hamajrat,/hamajret/amaga-halitsi/moc.sserpdrow.202nawdir//:ptth،رﺿﻮان82
.٥١.٠٢ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ٦١٠٢
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أﻣﺎ اﻟﱰﲨﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف أو اﻟﱰﲨﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺷﺮح اﻟﻜﻼم وﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﻠﻐﺔ
.92أﺧﺮى ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺪر ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻷﻏﺮاض
ﻋﻨﺪ رﺿﻮان ﰲ ﻣﻨﺎع ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎن، اﻟﱰﲪﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻼم 
.03ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﱰﺗﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺻﻞ أﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻨﻈﺎم
اﻟﱰﲨﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﱰﲨﺔ ﺑﺘﺼﺮف وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ، واﳋﺬف 
.13)اﻟﻨﻘﺺ(، واﻟﺰﻳﺎدة، واﻟﺘﺒﺪﻳﻞ، واﻻﻗﺘﺒﺎس وﺳﻨﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻬﺎ
ﻫﻨﺎ، ﻟﻴﺲ ﲟﻌﲎ ﳚﻮز ﳌﱰﺟﻢ أن ﻳﱰﺟﻢ ﺑﺈﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺣﱴ اﻟﱰﲨﺔ ﺑﺘﺼﺮف 
اﻧﻌﺪﻣﺖ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﱰﲨﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ أن اﳌﱰﺟﻢ ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﻻﻳﻘﻴﺪ ﰲ 
ﻳﻐﲑﻩ ﻟﻜﻲ ﻗﺼﺪ أو ﻧﺺ ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺪر ﻣﻦ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﲨﻠﺘﻬﺎ. ﳚﻮز ﻟﻠﻤﱰﺟﻢ أن 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﺗﺐ ﻧﺺ اﳌﱰﺟﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻬﻮﻟﺔ و واﺿﺤﺎ ﻟﻘﺎرﺋﻪ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﻟﻐﺔ أو ﻓﻜﺮ ﺎ أو رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ إﱃ أﺧﺮى، ﻫﻨﺎك ﻣﺮاﺣﻞ أو ﰲ ﻛﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﳝﺮﻫﺎ اﳌﱰﺟﻢ ﳊﺼﻮل اﻟﱰﲨﺔ اﳉﻴﺪة.
.١٢م(، ص.٧٩٩١ه/٧١٣١)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺴﻼم،دﻟﻴﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ و اﳌﱰﺣﻢ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺸﻮر وﻛﻮﺳﻨﻴﺎون، 92
ﻳﻮﻟﻴﻮ ١١ﰲ ٦١١ﲢﻤﻴﻞ ﰲ ﻳﻮم hamajrat,/hamajret/amaga-halitsi/moc.sserpdrow.202nawdir//:ptth،رﺿﻮان03
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.٢٢م(، ص.٧٩٩١ه/٧١٣١)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺴﻼم،دﻟﻴﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ و اﳌﱰﺣﻢ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺸﻮر وﻛﻮﺳﻨﻴﺎون، 13
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اﻟﻔﻜﺮة )اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ( اﻟﱵ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﻹﻳﻀﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻟﺬﻟﻚ، ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﻫﻲ ﻋﻘﺪ .23ﻳﻌﻤﻞ  ﺎ اﻟﻨﺎس )اﻗﺮأ: اﳌﱰﺟﻢ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﱰﺟﻢ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﳌﱰﺟﻢ ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺪر إﱃ ﻟﻐﺔ اﳍﺪف.
( ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ اﻟﱵ اﻗﺘﺒﺴﻬﺎ ribaT & adiNأورد ﻧﻴﺪا وﺗﺎﺑﲑ )
gneguS & ataniwayruS nidirhkuZﺳﻮﻏﻴﻨﺞ ﻫﺎرﻳﺎﻧﺘﻮ ) زوﺧﺮﻳﺪﻳﻦ ﺳﻮرﻳﺎوﻳﻨﺎﺗﺎ و
"، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ sisilana( إﱃ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻲ اﻷول اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ "otnayiraH
اﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﺸﺮح اﻟﻜﺎﺗﺐ واﺣﺪ .33"isasirutkurtser"، واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ "refsnart"
ﻓﻮاﺣﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ.
(sisilanaاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ )أوﻻ : 
ﻗﺒﻞ أن ﻳﱰﺟﻢ ﻣﱰﺟﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎ أو ﻧﺼﺎ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ أو 
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺳﱰﲨﻪ. اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدﺧﺎل )ﺗﻌﺮﻳﻒ( اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﱰﺟﻢ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ 
ﻧﺺ اﳌﺼﺪر ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻓﺤﺺ ﲨﻴﻊ أﺟﺰاء اﻟﻨﺺ ﺟﺴﺪﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. 
kitkarP nutneneP nad iroeT asahaB :noitalsnarT، زوﺧﺮﻳﺪﻳﻦ ﺳﻮرﻳﺎوﻳﻨﺎﺗﺎ و ﺳﻮﻏﻴﻨﺞ ﻫﺎرﻳﺎﻧﺘﻮ23
.٨١)اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ(، ص. nakhamejreneM
.٣٣م(، ص.٦٩٩١)ﻟﻴﺪﻳﻦ: إ.ج. ﺑﺮﻳﻞ، noitalsnarT fo ecitcarP dna yroehT ehTﻧﻴﺪا وﺗﺎﺑﲑ، 33
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ﺧﺎﻻت: اﻟﻌﻼﻗﺎت ﳛﻠﻞ اﳌﱰﺟﻢ ﻧﺺ ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺪر ﰲﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ،
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة، ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ ﻛﻲ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ أو اﻟﻜﺘﺎب 
.43ﲨﻴﻌﺎ
ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ، اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﱰﺟﻢ أي ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ ﺗﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﰲ ﲝﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻴﻮاﺟﺔ اﳌﱰﺟﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﻧﺺ ﻟﻐﺔ 
. 53اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات واﳉﻤﻞاﳌﺼﺪر. اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
(refsnartﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﻨﻘﻞ )
أﻣﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻨﻘﻞ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، اﻟﻨﺺ أو 
ﻣﻦ اﳌﻌﲎ ﰒ ﻳﺪﻳﺮﻩ ﰲ ﻓﻜﺮﺗﻪ )اﻗﺮأ: اﳌﱰﺟﻢ( وﻳﻨﻘﻠﻪ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﱵ ﺣﻠﻠﻪ وﻓﻬﻤﻪ اﳌﱰﺟﻢ
ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺪر إﱃ ﻟﻐﺔ اﳍﺪف، ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﱂ ﳛﺼﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻗﻊ ﻛﻠﻬﺎ 
.64ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﳌﱰﺟﻢ
isasirutkurtser(ﺛﺎﻟﺜﺎ : اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ )
kitkarP nutneneP nad iroeT asahaB :noitalsnarT، زوﺧﺮﻳﺪﻳﻦ ﺳﻮرﻳﺎوﻳﻨﺎﺗﺎ و ﺳﻮﻏﻴﻨﺞ ﻫﺎرﻳﺎﻧﺘﻮ43
.٨١)اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ(، ص. nakhamejreneM
)دون ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺮ: nahamejrenePmalad )ecnetepmoC refsmarT(nahilagnePisnetepmoKأرﻳﺲ ووﻳﺎﻧﺘﻮرو، 53
.٤م(، ص.٧٠٠٢ﺑﻴﺴﺎت،
kitkarP nutneneP nad iroeT asahaB :noitalsnarT، زوﺧﺮﻳﺪﻳﻦ ﺳﻮرﻳﺎوﻳﻨﺎﺗﺎ و ﺳﻮﻏﻴﻨﺞ ﻫﺎرﻳﺎﻧﺘﻮ64
.٩)اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ(، ص.nakhamejreneM
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اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﺗﻌﲏ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ أو ﺗﺴﻮﻳﺔ 
ﺣﺎول اﳌﱰﺟﻢ ﻹﳚﺎد . ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ أﻳﻀﺎ، 73اﳌﱰﺟﻢ ﻋﻨﻬﺎ إﱃ ﻟﻐﺔ اﳍﺪفاﻟﻨﺺ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﻟﻐﺔ اﳍﺪف، ﲝﻴﺚ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻌﺎدﻟﺔ، واﻟﻌﺒﺎرات، 
اﶈﺘﻮﻳﺎت واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺪر ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﲤﺎﻣﺎ ﰲ ﻟﻐﺔ 
اﳍﺪف.
ﺪ ﻧﺼﻮص اﻟﱰﲨﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ أو وردت ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻌﲏ ﻟﺘﻮﻟﻴ
اﳍﺪف. وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻹﻓﻜﺎر ووﺣﺪة اﻹﺳﻠﻮب وﻗﺒﻮل ﻧﺺ 
اﻟﱰﲨﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻹﻣﻼﺋﻲ/ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻏﲑﻫﺎ.
)اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ(، nahamejrenePmalad )ecnetepmoC refsmarT(nahilagnePisnetepmoKأرﻳﺲ ووﻳﺎﻧﺘﻮرو، 73
.٤ص.
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
 : المجموع الكلي الفصل الأول
للحصول على المعلومات المحتاج إليها في ىذا البحث فيكون المجموع الكلي  
كموضوع البحث شيئا لا بد منو. قبل أن يتكلم الباحث عن المجموع الكلي في 
 ىذا البحث تتقدم على تقديم تعاريفو عند المؤىلين.
 عند سوىرسيمي أريكونتو:فالمجموع الكلي 
.naitilenep kejbus nahuruleseK
83
 .
 "جميع موضوعات البحث"
 :أما المجموع الكلي عند سوغيونو ىو 
 iaynupmem gnay kejbo nad kejbus sata iridret gnay isasilareneg hayaliW
 kutnu itilenep helo nakpatetid gnay utnetret kitsiretkarak nad satitnauk
nalupmisek kiratid naidumek nad irajalepid
93
  .
"ولاية تعميم تتكون من موضوع البحث لو كمية وخصيصة معينة أثبتها 
 الباحث لدراستها ويليها سحب الاستنباط"
 ratnagnePوغير المؤىلين السابقين جاء الدكتًاندوس حرمان ورسيتو في كتابو 
 حث" بتعريف تفصيل عن المجموع الكلي:"موصل مناىج الب naitileneP igolodoteM
                                                 
 .201)، ص.1991بندونج: رنيكا سفتا، : IIVط. (naitileneP rudesorPسوىرسيمي أريكونتو، 83
  .75)، ص. 2002بندونج: الفابيتا، : IVط، (isartsinimdA naitileneP edoteMسوغيونو اريكونتو، 93
 02
 
 ,aisunam irad iridret gnay naitilenep kejbo nahurulesek halada isalupoP
 atad rebmus iagabes awitsirep uata set ialin alajeg ,nahubmut-hubmut ,naweh
naitilenep utaus malad kitisretkarak ikilimem gnay
04
 
"المجموع الكلي ىو جميع موضوعات البحث التي تتكون من إنسان وحيوان  
ونبات وظاىرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات لها شخصيات أو 
 خصائص في البحث"
بمناسبة موضوع ىذه الرسالة فعين الباحث المجموع الكلي في ىذا البحث 
 فيما يلي:
 بالنج غووا.-الحكومية بالنجمعلم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية  -1
بالنج -الثانوية الحكومية بالنججميع التلاميذ  الفصل الثاني بالمدرسة  -2
 تلميذا. 902غووا زكان عددىم 
 الفصل الثاني : العينة النموذجية
 العينة النموذجية عند سوغيونو ىي:
isalupop helo ikilimid gnay kitsiretkarak nad halmuj irad naigaB
14
 
 "جزء من عدد المجموع الكلي وتمييزاتو."
% من المجموع الكلي لتكون 51ومن التعرفين المذكورتين، فأخذ الباحث  
 تلميذا. 13العينة النموذجية فكانت عددىا 
                                                 
  .94)، ص. 2991جاكرتا: ف ت. مكتبة كراميديا الاولى، (naitileneP igolodoteM ratnagnePحرمن وارسيتو، 04
 .94)، ص. 8002بندونج: الفابيتا، : VIط، (fitatilauK naitileneP imahameMسوغيونو، 14
 12
 
 
 العينة النموذجيةأخذ : طريقة الفصل الثالث
ستًسنو حاد "أخذ العينات ىي الطريقة التي تستخدمها لأخذ العينة قال  
 ytilibaborPالنموذجية" يستخدم ىذا البحث أخذ العينة الاحتمالية (
ىي تقنية التي تعطي الفرص المتساوية لكل  أخذ العينة الاحتمالية). gnilpmaS
لينتخب لتكون أعضاء العينة النموذجية. التقنية المجموع الكلي عنصر (أعضاء) 
). وقيل البسيطة gnilpmaS modnaR elpmiSالمستحدمة ىي عينة عشوائية بسيطة (
لأن طريقة امتصاصها بشكل عشوائى دون النظر إلى الطبقات الموجودة في المجموع 
 الكلي. فإن المحموع الكلي في ىذا البحث العلمي ىو متجانس.
 الفصل الرابع : طريقة جمع المواد
طريقة جمع المواد عامل العوامل التي لابد من أن يحتسبو الباحث في البحث.  
استخدام ىذه الطريقة يلائم حوائج وكفاءات تحليل الباحث. أما طرائق جمع المواد 
التي سلكها الباحث في ىذه البحث بخطوات للحصول على المواد الصحيحة 
كيفيات وىي طريقة احث  الدقيقة من البحث وكتابة ىذه الرسالة سيستخدم الب
 الفحص الميداني.
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طريقة الفحص الميداني ىي ان يزور الكاتب إلى المدرسة الثانوية الحكومية  
بالنج غووا التي جعلها ميدانا للبحث ثم يلاحظ الكاتب أن يكتب كل -بالنج
 الاشياء التي تتعلق بالبحث باستخدام وىي:
 isafresbO(( طريقة الملاحظة -1
 أريكونتو تعرف الطريقة الملاحظة ىي:عند سوحرسيمي 
 ."24"طريقة الملاحظة ىي ملاحظة الشيء باستعمال العين
يستخدم الباحث الطريقة الملاحظة ليلاحظ مباشرة طلبة بالمدرسة الثانوية  
عند يتًجمون اللغة العربية إلى اللغى الإندونيسية.  بالنج غووا-الحكومية بالنج
 بالنج غووا.-المدرسة الثانوية الحكومية بالنجويلاحظ الباحث أيضا أحوال ب
 )aracnawaW(طريقة المقابلة  -2
"أما تعريف الطريقة المقابلة ىي المحاورة التي يستعملها السائل لينال 
 "34علام من المخبرإ
ين. في ىذا من لمحبر يستعمل الباحث الطريقة المقابلة للحصول على البيانات  
برائيس المخبر في ىذا البحث يمكن سائلا مباشرة لمخبر. الحال كان الباحث 
المدرسة ومعلمي اللغة العربية. سيسألهم الباحث لمعرفة المشكلة التي توجة الطلبة في 
                                                 
 .651)، ص.المراجع السابق(naitileneP rudesorPسوىرسيمي أريكونتو، 24
 .551)، ص.المراجع السابق(naitileneP rudesorPسوىرسيمي أريكونتو، 34
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بالنج -ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية بالمدرسة الثانوية الحكومية بالنج
 غووا.
 
 
 )tekgnA(ِ  طريقة الإستبيان -3
استخدامها للحصول الاستبيان ىي عدد من الأسئلة المكتوبة التي 
على معلومات من المجيب من حيث التقرير حول شخصيتو، أو الأشياء 
 التي كان يعرفها. 
في ىذا البحث يستخدم الكاتب نوع الاستبيان المقفل في الأجوبة 
 .على الأسئلة. وكانت الأسئلة البيانات للكشف عن المشكلة المبحوث
 )isatnemukoD( الطريقة الوثيقية -4
الطريقة الوثيقية ىي الطريق للبحث عن المواد حول ىذه الأمور أو 
المتعيرات في شكل مذكرات والنص والكتب والجرائد والمجلات والنقوش 
 .44ومحضر الاجتماع وجدول الأعمال وغير
 : أدوات جمع المواد الفصل خامس
                                                 
 .132)، ص.المراجع السابق(naitileneP rudesorPسوىرسيمي أريكونتو، 44
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مستخدمة الباحث في جمع المواد المتعلقة بهذا أدوات جمع المواد ىي آلات  
 البحث. فاستخدم الباحث عدة آلة:
 isafresbO namodeP (دليل الملاحظة ( - أ
 )aracnawaW namodePدليل طريقة المقابلة ( - ب
 )tekgnAالإستبيان ( ِ    -ج
 )isatnemukoD mroFالوثائق  (    -د
 الفصل السادس : طريقة تحليل المواد
التي تم جمعها يحللها الباحث باستخدام الطريقة الاحصائية المعلومات  
الوصفية. الاحصائية الوصفية ىي الاحصائية المستخدمة لتحليل المعلومات عن 
طريق وصف المعلومات كما كانت دون أي قصد لسحب الاستنباط المطّرد للعام 
 أو التعميم.
المعلومات حتى  أما الطريقة التحليلية التي يستخدمها الباحث في تنظيم
 تكون تركيب نظام البحوث ىي:
 طريقة الوصفي الكمي 
 تستخدم ىذه الطريقة لوصف المعلومات الكمية بخطوة فيما يلي:
 جدول تكرر؛ تعيين معدل الدرجة برموز: -
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 =    
  
 
 
 nagnareteK
 atar-atar ialiN     
 kopmolek gnisam-gnisam irad aratna nailakrep lisah irad halmuJ =    
 lepmas halmuJ =     
 )163 :0991 ,.R.L ,yaG(
 :حيث
 رجة = معدل الد  xM
 = جملة حاصل الضرب من كل مجموع   
 = جملة العينة N
 
 جدول تكرر؛ تعيين عرض الدرجة برموز: -
 
   -
 
 
      
 المواصفات:
 = النسبة المئوية P
 = التًدد F
 = عدد المستجيب N
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 الباب الرابع
 البحثنتائج 
 بالنج غووا-الثانوية الحكومية بالنجلمحة عن المدرسةالفصل الأول: 
 لمحة قصيرة .1
 بلانج سابقا أيضا معروفة-البلد بلانج غوواالحكومية  الثانويةمدرسة ا 
النظام التجاري الدتعدد الأطراف  كانت تعرف سابقا بوصفها الثانويةمدرسة ا
ثم تأسست رسميا  4791الضبط عام  ،عاما ً 33منذ ± رائدة بلانج -جوببي بلانج
الددرسة من خلال الرحلة التي طويلة بما يكفي لتكون أخيرا في . 5791في عام 
الدعلمون الذين يعلمون ورعايتهم وغيرىم من الإداريين لا يكلون من . الحكومية
 .أجل بناء ىذه الددرسة
لتي تمر خطوة بخطوة، والتي تبدأ بمركز مسجل، تعتًف  ،الددرسة مرن جدا ً 
وعلاوة على ذلك ىذا منو في نيجيريكان في كانون الأول/ديسمبر . الحكوميةبمركز 
تتميز الددرسة بالكبيرة انتقاء عدد الدتعلمين  ،الحكوميةسواء قبل أو بعد . 4002
 .الديدان الديني سجلت إلصازات والأجناس الدختلفة تتًاوح بين الجمهور خاصة في
 
 
 72
 
 
 االدوقع الجغرافي .2
كم من منطقة   8(± يقع في منطقة غوا ى غوواالحكومية  الثانويةمدرسة ا 
 الثانويةمدرسة ا .العاصمة) على وجو التحديد في منطقة بونتومارانو قرية بونتوماناي
 بداية إنشائها ىي الددرسة الإسلامية النموذجية الوحيدة في منطقة غوواالحكومية 
بونتومارانو ثم، والآن أصبح مت نيجيري غوا واحدة من الددرسة التي تحظى بشعبية 
جنبا إلى جنب مع .وأحب من قبل معظم الناس في جميع ألضاء منطقة بونتومارانو
تقدم ىواة أو  غوواالحكومية  الثانويةمدرسة ا ،تنمية النواحي بونتومارانو الآن
 .1الحكوميةالثانويةدرسة ابم ىذهاستعداد المجتمع ليتمكن من إدراج 
 : ا يوصف على النحو التاليو غو  الحكومية الثانويةجغرافيا موقع الددرسة  
حدود ألف الجانب الجنوبي في "مكتب الشؤون الدينيةبونتومارانو  .أ 
 .الفرعية
الشمال حدود الدقاطعات الطريق الدؤدي إلى بلده لجوه ومقاطعة جنوب  .ب 
 .ويسيلاسو
 . بونتومارانو  ATKESLOPلزدودة مع مكتبالغربية غير  .ج 
 . بونتومارانو منازل قرية الشرق غير لزدودة .د 
                                                 
 7102 92الباحثون والدالحظات والتوثيق الحالة الجغرافية للمدرسة, سبتمبر،1
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 الرؤية والرسالة والأىداف .3
 الرؤية . أ
 أعمال الدتعلمين الذين يتفوقون في الإلصازات وأساس متين في إيمتاق 
 .)QATMI(
 التفوق في الإلصاز )1
ويسي لاسوتحقيق الطلاب الذين حصلوا على مقاطعة "الامتحانات  .أ 
 .الدستوى الأعلى قيمة أصلية-الجنوبية" اقتناء عشرة الوطنية
حقيق الطلاب الذين حصلوا على بطل سباق اللقب للعلوم، ولغة  .ب 
الفنون والرياضة، فضلا عن سباق أخرى على مستوى الدقاطعة متق 
 .ومقاطعة
 .تحقيق الطلاب الذين يتمتعون بالذكاء الاجتماعي والطابع للأمة .ج 
 .لطلاب ذكيأعمال ا .د 
 QATMI متين في )2
تشكيل الطلاب الذين تكون قادرة على أن تصبح على دائي  .أ 
 ة.ودائي
  .تحقيق كريمة بيراخلاكول الطلاب .ب 
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 تحقيق الطلاب يحفظون جزء عم جزء عم .ج 
 تشكيل الطلاب الذين يحبون الصلاة .د 
 تشكيل الطلاب الذين لديهم الذكاء كيتيون القرآنية .ه 
 البعثة . ب
شاملة، فضلا عن مهام الدنظمة مدرسة  جراء الإعداد بطريقة .1
 فيتاليساسي أن يستًيح في الإدارة القائمة على الددرسة.
تنفيذ عملية التعلم الفعالة على أساس معيار الكفاءة الوطنية  .2
 بالإضافة إلى الحكمة المحلية وخصوصية
 جعل أنشطة مغمب فعالة في تحسين الكفاءة الدهنية للمعلمين .3
الدستمر للطلاب الذين لديهم مواىب  إجراء عملية التدريب .4
متفوقة في لرال ميبا، اللغة، فن الرياضة، متس وتكنولوجيا 
 الدعلومات
تنفيذ عملية بيمبيساا أداء صلاة منتظمة في الددرسة وتنفيذ  .5
 الطلاب التأديب في نتيجة لذلك
تمكين أنشطة أوسيس والكشافة، أوكس، كير وغيرىا من الأنشطة  .6
 ة الددرسة نظيفة وصحيةذات الصلة في بيئ
 03
 
 
شراء مرافق التعليم والتعلم والبنية التحتية وفقا للجداول ذات  .7
 األولوية الددرجة في الخطة.
 تحسين إدارة تمويل الددارس الواقعي والشفاف والدساءلة. .8
توفير مكان للصلاة لائقة وتمثيلية بشكل مستقل أو بمساعدة  .9
 الآخرين.
 الدعنية في بناء مدارس لشتازةتعظيم دور اللجان والجهات  .01
 الأىداف . أ
عزيز أوجو التآزر ومكونات الأداء الددارس الدينية الدنظمات نظرة  .1
الددلرة، كورديناتيف، القائمة على الدشاركة، ومنسجمة في 
 الددارس الدينية موثوقة الدستندة إلى الإدارة.
 إنتاج الطلاب الذين يتفوقون في الإلصازات وقوى في الإيمان أو .2
 التقوى بالإضافة إلى قد ميناسيونال كريمة والكفاءة أخلاكول.
زيادة الدعلمين السلطة بروفيسيوناليسمي لتصميم اختصاص  .3
الطلاب التي سوف يتحقق من خلال التخطيط السليم للتعلم 
 والدرح.
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إعداد الطلبة الذين لديهم مواىب العلوم، واللغات، والرياضة ومتق  .4
 في تحقيق الفن ولا انتخابات تسببت
ويات وتطوير  ھارات الدعتادة التي تدعم الھتوفير عدد من الم .5
 ارات لدى الطلابھکفاءات الم
إنشاء قدرة موثوقة لدى الطالب في لرال التنظيم ولزبة اإلنجاز  .6
 والبيئة
تلبية احتياجات سكان الددارس على الدرافق التعليمية والتعلمية  .7
  راموالبنية التحتية من خلال برنامج شحذ في
إرضاء العين ال ميزانية البرامج بدأت في راببم بالدقة الأساسية،  .8
 يتحلى، شفافة ومسؤولة ومتسقة
نشاء الدرافق الدينية التي تصبح لزورية في الأنشطة الدينية، وتعليم  .9
 أخري كرنً للمدارس.
إنشاء مشاركة ملموسة من جانب اللجنة وأصحاب الدصلحة  .01
 .او رفيعة الدستوى في غو الآخرين لإنشاء مدرسة 
والغرض من الددارس الدذكورة أعلاه أصبح جزءا من الجهد الدبذول لتحقيق  
ىدف التعليم الوطني أي تحسين الاستخبارات، الدعرفة، شخصية، والدواقف، 
 23
 
 
فضلا عن الدهارات العيش بصورة مستقلة، واتبع مزيد من التعليم. لتحقيق  والنبيلة،
الدعايير على الصعيد الوطني، وأنشطة التعلم في الددارس نوعية التعليم تستجيب 
 يشير إلى الدعايير الوطنية للتعليم الثمانية. 
لتحقيق أىداف التًبية الوطنية، ومستوى كفاءة الخريجين التي تم تعيين، ثم  
رئيس الددرسة والددارس الدينية وسيفيتاس "اللجنة الددرسة" يحدد الذدف 
لأنشطة الرئيسية، سواء بالنسبة للأجل القصير، في الأجل الاستًاتيجي/برنامج ا
الذدف من البرنامج يهدف إلى تحقيق الرؤية . الدتوسط، و على الددى الطويل
 .او وتحقيق مهمة الددرسة تساناويا نيجري غو 
 عملية التعليم والتعلم .4
 :الدمولة في نوعين من أنشطة البرنامجغوواالحكومية الثانويةمدرسة ا 
 الدناىج الدراسية برنامج . أ
 البرامج الخارجة عن الدناىج الدراسية . ب
 في تشغيل البرامج: 
 التخطيط الذي أدى إلى .1
 تحقيق رؤية ورسالة للمدرسة . أ
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إعداد وتحليل الدواد الدعدة يشمل البرنامج السنوي, برنامج تصميم  . ب
 وتنفيذ "التعلم الفصل الدراسي
 إعداد مصادر التعلم / وسائل الإعلام التعليمية . ت
 تنفيذ برنامج الدناىج الدراسية .2
 أحداث الطلاب . أ
ساعة  2وتنقسم عملية التدريس والتعلم في البرنامج الدناىج الدراسية إلى  
 00.70ساعات من الدروس في يوم واحد من  8أي صباح وظهرا يليو الطلاب 
بتوقيت وسط  54.21ويتا (صباحا)، الساعة  03.21ويتا تصل إلى. الساعة 
دقيقة لكل درس واحد، إلا  54ويتا (بعد الظهر) مع مسألة  04:71أوروبا. في 
ويتا تصل إلى.  00.70ساعات من الدرس الذي ىو في  6يوم الجمعة ىو فقط 
 00.71ويتا تصل إلى. الساعة  51.31ويتا (صباحا)، الساعة  01.11الساعة 
ين على حد والطلاب ملزمون بالقيام بجميع الدهام التي تعطي الدعلم).ويتا (ظهرا
 2.سواء في الدنزل والددرسة
 أنشطة الدعلمين . ب
                                                 
 7102سبتمبر  03الباحث، مراقبة ظروف عملية التعلم,2
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الدروس الحفاظ  6102/5102سنة  1عملية التدريس والتعلم، الفصل  
على نظام التعلم على أساس قبل أي مدرس تعليم التخصصات الدطلوبة على 
لا تقوم على أساس تنظيم حكومة غوواالحكومية الثانويةساعة, مدرسة ا 42الأقل 
عن الددرسين. لأن شرط مدرسي الدواد  8002سنة  47إندونيسيا رقم جمهورية 
الذين لديهم عدد غير كاف من الدعايير التي لم تصبح بعد دراسات ميدانية على 
لكن الدعلمين أيضا تنفيذ التعلم الدناسبة ساعات واجب اتهم الددارس الدينية الآن. 
 .في الددارس الدينية
نشطة الدعلمين أخرى كما تفعل علاجية والإثراء للطلاب الذين يعتبرون  
أيضا بتحليل نتائج تعلم الطلبة ومتابعة مع إثراء الدعلمينأن تتطلب التعلم الخاصة. 
 .وتحسين
 تفاعل التدريس والتعلم . ث
لتفاعل بين التدريس والتعلم بين الطلاب باستخدام الدناىج الدراسية   
التي توجو إلى الحكمة المحلية. عملية التعلم والتعلم يتبعها  3102كتسب والدناىج 
موضوعات، بما في ذلك المحتوى المحلي. في العام  61طلاب الصف السابع مع 
بدأت تعلم تفاعلي عبر استخدام وسائط تكنولوجيا الدعلومات  6002
 والاتصالات عن طريق تشغيل جهاز كمبيوتر في لستبر الكمبيوتر.
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 :غوواالحكومية الثانويةمدرسة ااصةميزة خ 
 برنامج لحفظ الرسائل القصيرة لجميع الطلاب . أ
 حفظ دورات الدفردات الإلصليزية والعربية . ب
في كل مرة ىناك اجتماع للمعلمين والطلاب مع الدعلمين لزراعة  . ت
 .تحيات
 
قدرة تلاميذ الفصل الثاني في ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الفصل الثاني : 
 بالنج غووا-الإندونيسية ومشكلاتها بالمدرسة الثانوية الحكومية بالنج
تلاميذ الفصل الثاني في ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية قدرة لدعرفة  
، قام الكاتب بالإمتحان بالنج غووا-انوية الحكومية بالنجومشكلاتها بالددرسة الث
. ومن الامتحان حصل الكاتب نتائج الإندونيسيةترجمة اللغة العربية إلى اللغة عن 
 الدمتحين كما يلي:
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 ولىالقائمة الا
تلاميذ الفصل الثاني في ترجمة اللغة العربية إلى اللغة نتائج الامتحان 
 بالنج غووا-الإندونيسية بالمدرسة الثانوية الحكومية بالنج
 
 النتيجة الاسم الرقم
 1
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 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 01
 11
 لزمد إمام رنندي
 إيفى أرينتي
 أنا ريسكيا موليدى
 لزمد إبراىيم ف
 نور اللفتيى
 مزراعة الأخرى
 زيسابيلى
 فطري رمضاني ز
 حردينتي
 نادي اولياني
 فطري رمضاني
 06
 06
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 08
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 21
 31
 41
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 71
 81
 91
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 وحيو رمضان
 نور فوزي واحد
 ويرى فبرينتي
 احسنلزمد نور 
 لزمد ديرغى اول رزقي
 عبد بنتن سوريا ف
 لزمد رزقي
 نور عزيزة
 إيإين كورنية
 فاعل شار
 نورويندى يولينتي
 ستي نور إناية
 ستي نورخيراني
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تلاميذ الفصل الثاني في ترجمة اللغة العربية إلى اللغة مصدر الدواد : نتائج  
 .بالنج غووا-انوية الحكومية بالنجالإندونيسية ومشكلاتها بالددرسة الث
لدعرفة معدل النتائج من القائمة ال ، فقدم الكاتب القائمة التوويعية كما  
 يلي: 
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 ثانيةالقائمة ال
تلاميذ الفصل الثاني في ترجمة اللغة العربية إلى لبحث معدل قائمة المحاسبة
 بالنج غووا-اللغة الإندونيسية بالمدرسة الثانوية الحكومية بالنج
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 031,2 = xf∑ 33 = N  وعملمجا
قدرة تلاميذ الفصل الثاني في بمناسبة عن القائمة الدذكورة، نعرف أن معدل 
انوية الحكومية ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية ومشكلاتها بالددرسة الث
 الرمز :. باستعمال بالنج غووا-بالنج
 04
 
 
  ∑   لذلك : 
 
 
     
  
        
قدرة تلاميذ الفصل الثاني في ترجمة اللغة من لزاسبة الدذكورة، نعرف أن أنواع 
بالنج -انوية الحكومية بالنجالعربية إلى اللغة الإندونيسية ومشكلاتها بالددرسة الث
 غووا كما يلي:
 = لشتاز  001-09 .1
 = جيد جدا 97-57 .2
 = جيد 47-06 .3
 = مقبول 95-04 .4
 = رسب <04 .5
قدرة تلاميذ الفصل الثاني في ترجمة اللغة بناء على المحاسبة القديمة نعرف أن 
بالنج -انوية الحكومية بالنجالعربية إلى اللغة الإندونيسية ومشكلاتها بالددرسة الث
 .غووا كان في درجة جّيد
في ترجمة اللغة العربية إلى اللغة لتوضيح أو لتسهيل معرفة قدرتهم في 
 ، يجوز لنا أن نراه في القائمة الدئوية الآتية:الإندونيسية 
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 القائمة الثالثة
قدرة تلاميذ الفصل الثاني في ترجمة اللغة العربية إلى النسبة المئوية على 
 بالنج غووا-اللغة الإندونيسية بالمدرسة الثانوية الحكومية بالنج
 
 المئوية F مقايس الرقم
 %6 2 001-09 1
 %51 5 98-57 2
 %55 81 47-06 3
 %42 8 95-04 4
 %0 - 04< 5
 %001 33 المجموع
انوية تلاميذ الفصل الثاني بالددرسة الثمصدر الدواد: نتائج التجربة لتلاميذ 
 .بالنج غووا-الحكومية بالنج
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الثاني في ترجمة المشكلات التى يواجهها تلاميذ الفصل الفصل الثالث: 
اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية ومشكلاتها بالمدرسة الثانوية الحكومية 
 بالنج غووا-بالنج
 تؤثر التى التًجمة مشاكل عنالبحثية  النتائج الكاتب سيقدم، ىذاالفصل في
حينما ترجموا بالنج غوو -بالددرسة الثانوية الحكومية بالنجالثاني  الفصل تلاميذ
الأدوات البحثية  الكاتب استخدم قد الدشاكل ىذه لتقدنًالدروس اللغة العربية. 
، العربية 7102أكتبر  11قام بها الكاتب في تاريخ  التى الدقابلة نتائجىي الدقابلة. 
بالنج -بالددرسة الثانوية الحكومية بالنجالثاني  الفصل الى اللغة الإندونسية في تلاميذ
 . غوو
الثانوية في مدرسة  العربية اللغة مدرسعارف الدين س.أ.غ  كماقال 
الى  العربية اللغة ترجمة فى تلاميذ وجحها التىي الدشاكل بالنج غوو-الحكومية بالنج
 اللغة التًجمة فى عادة ىناك وليس، العربية اللغة معمل ىناك ليساللغة الإندنيسية 
بالنج -بالددرسة الثانوية الحكومية بالنجالفصل الثاني  تلاميذ بعض وصعوبة، العربية
في ترجمة اللغة العربية الى اللغة الإندونيسية لأن بعضهم متخرجون من الددرسة  غوو
 الفصل تلامبذ وبعضاللغة العربية من قبل.  يدرسو لم الذينالإبتدائية الحكومية 
 التي السابقة الشروح بناءعلى. العربية اللغة النصوص قراءة في فصيح غيرالثاني 
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 ترجمة بالنج غوو-بالددرسة الثانوية الحكومية بالنجالثاني  الفصل التلاميذ يواجهها
 ىي:  الإندونيسية اللغة إلى العربية اللغة
 العربية اللغة معمل ىناك ليس .1
 العربية اللغة التًجمة فى عادة ىناك وليس .2
-الثانوية الحكومية بالنجبالددرسة الفصل الثاني  تلاميذ بعض صعوبة .3
في ترجمة اللغة العربية الى اللغة الإندونيسية لأن بعضهم  بالنج غوو
اللغة العربية  يدرسو لم الذينمتخرجون من الددرسة الإبتدائية الحكومية 
 من قبل
 العربية اللغة النصوص قراءة فى فصيح غيرالثاني  الفصل تلامبذ وبعض .4
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اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
: اﻟﺨﻼﺻﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﺮﲨﺔﰱاﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺼﻼﺗﻼﻣﻴﺬﻗﺪرةﻋﻦاﻟﺒﺎﺣﺚﺳﺮدتأنﺑﻌﺪ
أنﻓﻴﻤﻜﻦﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮو -اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔإﱃ
أن: اﳋﻼﺻﺎتﺗﺴﺤﺐ
اﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﺮﲨﺔﰱاﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺼﻞﺗﻼﻣﻴﺬﻗﺪرةﻧﺘﺎﺋﺞ.أ
ﺟﻴﺪ. درﺟﺔﰲﺗﻜﻮنﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮو -اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞﰲ ﻣﺪرﺳﺔ 
اﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﺮﲨﺔﰱاﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺼﻞﺗﻼﻣﻴﺬوﺟﻬﻬﺎاﻟﱵاﳌﺸﺎﻛﻞ.ب
ﻳﻠﻲ:ﻛﻤﺎﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮو-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻣﻌﻤﻞﻫﻨﺎكﻟﻴﺲ.١
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﱰﲨﺔﰱﻋﺎدةﻫﻨﺎكوﻟﻴﺲ.٢
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺗﻼﻣﻴﺬﺑﻌﺾﺻﻌﻮﺑﺔ.٣
ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻷن ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮو-ﺑﺎﻟﻨﺞ
ﻳﺪرﺳﻮﱂاﻟﺬﻳﻦﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺘﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
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اﻟﻠﻐﺔةاﻟﻨﺼﻮصﻗﺮاءﰱﻓﺼﻴﺢﻏﲑاﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺼﻞﺗﻼﻣﺒﺬوﺑﻌﺾ.٤
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
: اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﳌﻘﱰاﺣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
.١
ﺑﺎﻟﻨﺞ ﻏﻮو-ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺞاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺘﻼﻣﻴﺬﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟ.٢
أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪا ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﻬﻤﺔ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﻀﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٣
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮ دواﻓﻊ وﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.




